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檜山城址 144 77（ 53％） 
浄明寺境内 144 74（ 51％） 
平張地区 144 35（ 24％） 
檜山地区 
.檜山城址 48 48（100％） 
浄明寺境内 48 48（100％） 
平張地区 48 33（ 69％） 
Ｚ挿し木（2018年 7月）から 2か月後 
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Factors Influencing the Survival Rates of Nursery Cutting Plants
of Tea in a Cold Region
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To develop a propagation method by cutting of tea in cold region, we conducted experiments using “Hiyama-Cha” tea, a local variety in the 
Hiyama area of Noshiro City. The results were as follows: (1) Vegetative shoots sampled from three places in Hiyama were tested as materials of 
cutting. The survival rates of the nursery cutting plants differed depending on the sampling location. (2) When nursery cutting plants were 
cultivated in two places, Ogata Village and Hiyama, where the summer temperature was lower than in Ogata, the survival rates in Hiyama were 
higher. (3) High survival rates were obtained by cultivating in containers containing a small amount of water in a growth cabinet set at 22℃, even 
in midsummer. These results suggest that the growing conditions and genetic background of each mother plant for cutting, and the temperature 
and water management methods, are among the factors influencing the survival rates of nursery cutting plants of tea. 
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